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Resumen 
Este proyecto tiene como finalidad integrar dos herramientas educativas como lo son: La 
investigación y el empleo de RED en el grupo de investigación de la Comunidad 
Educativa Bolivariana, de manera que los estudiantes construyan su propio conocimiento 
partiendo de una situación problema de su contexto local; se propicie el diálogo de saberes 
para construir conocimiento haciendo uso de la tecnología en un ambiente de innovación, 
colaboración y cooperación. El proyecto se conformó con un grupo de 30 estudiantes de 
diferentes edades y grados, creando una ruta metodológica a partir de la búsqueda de 
información en línea, actividades de trabajo de campo, basados en la observación directa 
de manera cualitativa y cuantitativa, generando interactividad con los miembros del grupo 
por medio de correo electrónico, formularios en google docs y Red. Se fortaleció el 
proceso de observación, registro, sistematización, elaboración y edición de un video, roles 
y cooperación con una sana convivencia, buscando replicar la enseñanza en sus hogares 
y en los demás grados. El construir un conocimiento que emplee herramientas 
pedagógicas como la investigación y Tics, permite abrir y construir caminos, formando 
redes que dinamizan el proceso de enseñanza aprendizaje con diferentes actores.   
 
Palabras claves: Investigación, pedagogía, redes, aprendizaje, tics.  
Summary 
This project aims to integrate two educational tools such as: research and use of RED in 
the research group of the Bolivarian educational community so that students construct 
their own knowledge starting from a problem situation to their local context; dialogue and 
increment the knowledge to build the whole knowledge by using technology in an 
environment of innovation, collaboration and cooperation. The project was formed with 
a group of 30 students of different ages and levels, creating a methodological route from 
finding information online, fieldwork activities, based on direct observation of qualitative 
and quantitative manner, generating interactivity group members via email, forms in 
google docs and Network. The process of observing, recording, systematization, 
processing and editing a video, roles and cooperation with a healthy coexistence was 
strengthened, seeking to replicate the teaching at home and other grades. Building a 
knowledge that uses pedagogical tools such as research and Tics, to open and build roads, 
forming networks that enhance teaching and learning process with different actors. 
Keywords: Research, education, networking, learning, tics. 
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Introduccion  
El proceso de enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas cada vez es más 
complejo, involucra no solo el conocimiento de una disciplina, sino que los problemas 
sociales y culturales se ven reflejados en el cambio del concepto de familia, factor que 
repercute grandemente en la labor pedagógica. Existe preocupación por la apatía que se 
observa en algunos estudiantes al conocimiento, en la deserción escolar, falta de 
principios y valores morales, en la permisividad de algunos padres de familia,  en que se 
aprende para un momento pero no para la vida; en beneficio de esta problemática han 
surgido herramientas pedagógicas que permiten generar un proceso visual y dinámico, 
donde se aprende haciendo, como lo son: La investigación y el empleo de recursos 
educativos digitales, que buscan  mejorar la educación,  siendo esta  el reflejo y el futuro 
de una sociedad. 
La investigación como herramienta pedagógica,  involucra al niño como sujeto activo, 
con un desarrollo práctico definido, que partiendo  de una pregunta problema surgida de 
su  entorno, construye una hipótesis  y trabaja continuamente por verificarla, generando 
procesos significativos desde el principio y aplicables dentro de su contexto local.  Las 
Tics pueden utilizarse para apoyar enfoques de aprendizaje centrados en el estudiante 
como son: Aprendizaje basados en proyectos, en problemas, casos e indagación. El 
aprendizaje por proyectos se centra en las cuestiones del mundo real y los estudiantes 
están plenamente comprometidos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje con el fin 
de crear un producto final. 
Por otro lado un aspecto positivo que se vivencia en el día a día en el colegio, es el cambio 
tecnológico que se está experimentando, siendo un aspecto llamativo tanto para 
estudiantes como docentes; como educadores tenemos que lograr que el empleo de 
herramientas digitales se convierta en un aspecto a favor en la educación en las aulas de 
clase. Por esta razón surge la necesidad de  proponer rutas o estrategias de enseñanza-
aprendizaje, para lograr desarrollar competencias en los estudiantes incorporando RED, 
convirtiendo el proceso de enseñanza- aprendizaje, en un proceso creativo y formativo, 
centrado en el estudiante, en sus características,  en el que se desarrollen procesos de 
pensamiento y construcción activa del conocimiento a través de representaciones visuales 
lográndose una motivación intrínseca en el sujeto que lo mueva a obrar y a construir un 
aprendizaje significativo, crítico y reflexivo, teniendo presente su realidad o contexto. 
Con la mediación de la tecnología en la pedagogía  se puede acceder a escenarios y 
recursos generados por un medio electrónico y representacional, permitiendo crear 
condiciones de motivación, apropiación de nuevos conocimientos y experiencias; 
contribuyendo de esta manera a la didáctica y a  generar procesos de análisis, construcción 
y reflexión de conocimientos tanto para el educando como el educador, todo ello 
orientado a formar individuos capaces y competentes que se incorporen fácilmente al 
mundo laboral con capacidad de aprender ante un entorno cambiante.  
 
El objetivo de este proyecto es poder aplicar RED en el aprendizaje por proyectos, 
específicamente en el proyecto de investigación de hortalizas orgánicas de la institución.  
De manera que la participación generada en las actividades de investigación, trabajo de 
campo, elaboración de material, socialización puedan extrapolarse al trabajo con 
herramientas digitales, a través de la cooperación y el trabajo colaborativo, procesos que 
tienen como centro el estudiante. Por lo tanto se ha trazado la siguiente hipótesis: Si se 
incorporan en los procesos educativos herramientas pedagógicas como la investigación y 
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el empleo de RED, entonces se mantendrá la atención y motivación de los estudiantes y 
se logrará un aprendizaje significativo. 
Metodología 
 
El grupo de investigación está conformado por 30 estudiantes que se han vinculado de 
manera voluntaria al proyecto, corresponden a estudiantes de grado sexto, séptimo y once, 
en edades comprendidas entre 11 y 18 años, con algo en común y es el deseo de aprender 
cosas prácticas que les puedan servir para desempeñarse más adelante,  son conscientes 
de la responsabilidad que tenemos como habitantes de este planeta hacia el cuidado y 
preservación del medio ambiente; les agrada el empleo de RED ya que están convencidos 
que es el motor que mueve a la sociedad y que en un mundo dinámico y cambiante es lo 
que está en auge y lo que les permitirá ubicarse más fácilmente en el ambiente laboral. 
En el año 2013, surge como iniciativa generar un espacio de investigación y reflexión en 
la Institución educativa, a fin de rescatar y verificar algunas prácticas ancestrales en la 
producción de hortalizas orgánicas empleando métodos orgánicos, para el control de 
insectos y plagas, con la utilización racional de agua. De manera que el saber generado, 
por el intercambio de conocimientos de varias personas  se vea reflejado en la parte 
práctica y que los estudiantes se conviertan en replicadores de estos saberes en sus 
hogares. 
Enfoque o tipo de investigación: Tiene un enfoque mixto, se realizan evaluaciones 
cualitativas y cuantitativas. 
 
Cuadro epistémico de la investigación: Para la investigación se sigue el método hipotético 
deductivo. 
 
Área de estudio para el trabajo de campo: El trabajo práctico se realiza en predios del 
Instituto Bolívar de Ubaté, municipio que se encuentra ubicado en el departamento de 
Cundinamarca a 2556 m.s.n.m, con temperatura promedio de 14 grados centígrados. El 
área de cultivo comprende 1600 plantas  en un terreno de 285m2, la cuales se distribuyen 
en 40 unidades experimentales correspondientes a 8 tratamientos con 5 repeticiones. 
 
Área de estudio para el empleo de RED: El empleo de herramientas digitales se pretende 
llevar a la par, de manera que la experiencia obtenida pueda extrapolarse a otros grados, 
para este fin se emplea la sala de audiovisuales y la biblioteca, el video beam, sonido, 
computadores, celulares, conexión internet. 
 
Diseño experimental del trabajo de campo: Se practicará un análisis de suelos antes de 
iniciar el ensayo, para fertilización apropiada. Se establecen 8 tratamientos, con 5 
repeticiones en diseño de bloques completos al azar. Para medir la incidencia se contarán 
el número de plantas afectadas en la muestra, plagas o enfermedades presentes. 
 
Diseño experimental para el Empleo de recursos educativos digitales 
 
Para llevar a cabo la aplicación de RED, en el aula se ha generado el siguiente proceso: 
 
Paso1. Conociendo a mis estudiantes: La información sobre los estudiantes se recoge en 
trabajo directo de observación y por medio de una pequeña encuesta creada en google 
docs, a fin de comprender las características personales, sociales, conocimientos y 
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habilidades previas de cada uno de los estudiantes, motivándolos en la utilización de 
ambientes de aprendizaje digitales.  
 
Paso2. Planeación de las actividades: Se diseña unidades didácticas empleando RED, 
sobre el tema recurso suelo, definiendo bitácora de evaluación, tiempo, espacio y recursos 
necesarios para su implementación. Se inicia con el formulario google docs, compartido 
a los miembros del grupo, luego los estudiantes pasan a la sala de audiovisuales, donde 
se les proyecta imágenes, para saber el conocimiento previo que tienen sobre el tema, a 
continuación por medio de una presentación en prezi sobre recurso suelo se da una 
profundización del tema, complementado con algunos recursos existentes en internet 
como un video y dos simulaciones, de la página de Colombia aprende.  En una próxima 
sesión se realiza una práctica de laboratorio con el fin de determinar algunas propiedades 
fisicoquímicas del suelo, toman fotos y las comparten por la red dando su aporte o 
generando inquietudes. A medida que transcurre el tiempo de siembra, cosecha, los 
estudiantes deben realizar actividades como fertilización, deshierbe, riego e ir 
completando su agenda de trabajo de campo.  
 
Paso3: Retroalimentación: Mantener comunicación constante de manera sincrónica o 
asincrónica con los miembros del grupo, para orientar y retroalimentar los procesos y 
consecución de sus resultados. 
 
Resultados Y Discusión 
 
Se ha integrado el trabajo del aula de clase con el trabajo de campo, en temas relacionados 
como: El suelo como recurso de vida y cuerpo natural organizado, propiedades físico 
químicas y biológicas del suelo, análisis de suelos, materia orgánica, reconocimiento de 
plantas, proceso fotosintético, reconocimiento de algunas plagas y enfermedades, 
beneficios para la salud de cada una de las plantas cultivadas y prácticas agroecológicas.  
La introducción de  herramientas digitales en este proyecto ha permitido dinamizar las 
acciones de trabajo de campo con la aplicación de RED, logrado obtener la participación 
del grupo de investigación primero en la creación de su correo electrónico ya que muchos 
de los estudiantes no tenían cuenta y algunos no sabían cómo crearlo, sobre todo los de 
los grados inferiores; después al compartir el formulario en google docs, para conocer las 
características personales, sociales, conocimientos y habilidades previas de cada uno de 
los estudiantes, se observó la motivación que les causaba el recurso y el querer aplicarlo, 
les pareció divertido y fácil de usar, en esta pequeña en cuesta se encontró que la mayoría 
de los estudiantes pertenecen a estrato 1 y 2, algunos viven con papá y mamá, otros con 
uno de los dos o familiares, han empleado la internet para consultar tareas, algunos 
manejan su celular o Tablet, unos pocos tienen internet en casa, algunos han usado el face 
para comunicarse con amigos o familia; se pretende motivarlos en la utilización de 
ambientes de aprendizaje para que hagan buen uso de esta herramientas Tics  en consultas 
on line, en la comunicación mediante red para construcción social de conocimiento; una 
ventana para ver proyectado el  trabajo realizado en campo a través de un medio visual 
que permita la interactividad con sus miembros, que actué como registro del seguimiento 
del proceso, registro de datos experimentales, plagas, enfermedades, creaciones 
desarrolladas por los estudiantes, permitiendo reconocer nuestras fortalezas y aptitudes y 
las de los otros. 
A través de la conexión entre las herramientas pedagógicas: Investigación y RED, se 
vislumbra un panorama acertado, donde el eje principal son los estudiantes y la atención 
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y motivación permanece en estos sujetos, de manera que se pueden afianzar mejor los 
conceptos y lograr anclaje de estos, el estudiante que aprende haciendo tiene más 
probabilidades de no olvidar el conocimiento que el mismo construyo con algunas 
orientaciones dadas por su maestro, que el estudiante que solo escucho a su maestro, en 
una comunicación unidireccional en la medida en que la comunicación va del  docente al 
estudiante, volviéndose este último receptor del mensaje, con un lineamiento vertical y 
aburrido, de manera que el conocimiento se captó en el momento pero al cabo de un 
tiempo  este conocimiento se olvida.  
Los conocimientos deben alcanzar cierta profundización en el estudiante de manera que 
se genere la capacidad de aprehensión y extrapolación hacia su realidad, desarrollando 
procesos cognitivos que le hagan cuestionarse sobre su entorno y proponga soluciones de 
cambio o mejoramiento, como educadores debemos centrarnos en el desarrollo de 
habilidades y competencias propias de las ciencias y no en el trabajo regulativo y de 
control. La dimensión pedagógica es y será siempre lo fundamental, ya que la tecnología 
es un medio en sí, pero no un fin.  
Conclusiones 
 
Se ha logrado integrar las herramientas pedagógicas objeto de estudio en este proyecto 
como los son la investigación y los recursos educativos digitales, creando gran 
expectativa entre los miembros del grupo de investigación y dejando las puertas abiertas 
para poder seguir construyendo este proceso en los demás cursos. 
 
Como educadores tenemos la obligación de hacer del proceso de enseñanza aprendizaje, 
un proceso dinámico, abierto al cambio, donde prima  mantener la atención y motivación 
de los estudiantes y esto puede lograrse al pasar a un segundo plano el papel transmisor 
del docente y dejar que el estudiante construya su propio conocimiento, es decir que 
aprenda haciendo.  
 
En esta época, los jóvenes son más visuales y auditivos, de manera que el empleo de la 
tecnología nos ayuda a mejorar los procesos pedagógicos, mejorar la didáctica, los hace 
sentirse actualizados y competentes en un mundo laboral dinámico y cambiante. Las TICS 
son experiencias de aprendizaje multisensoriales como un medio que estimula los 
sentidos: La visión, audición, lo táctil, nuestro cerebro (estímulo), despertó interés en los 
estudiantes, los trabajos parecen divertidos y la evaluación es más fácil, según ellos 
mismos lo manifiestan. 
 
Se han logrado obtener productos orgánicos sin el empleo de plaguicidas ni insecticidas, 
alcanzando un impacto positivo dentro del grupo de investigación, que ha sido proyectado 
hacia los compañeros de diferentes grados. 
 
La disponibilidad de recursos tecnológicos que existe en estos momentos es significativa, 
un aspecto importante es el asumir el uso de las tecnologías con sentido crítico, valorando 
su aporte real al proceso de enseñanza aprendizaje.  
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